




【摘　要】本文从土地出让方式的 基 本 概 念 入 手，逐 一 分 析 土 地 出 让 方







率。我国对“有偿 使 用”制 度 的 探 索 同 样 也 是 在 曲 折 中 前 进 的。
２００２年５月９日，国 土 资 源 部 发 布 的《招 标 拍 卖 挂 牌 出 让 国 有 土












赘述。“招拍挂”在取代 协 议 出 让 的 同 时 也 克 服 了 协 议 出 让“暗 箱













化配置，促进国有资产 保 值 增 值。充 分 的 市 场 竞 争 使 得 有 意 愿 且
能够支付得起使用土地对价的那一部分人得到土地使用权，而他
们的意愿与能力也代表了他们能够充分利用土地资源并珍视它。
在土地招标、挂牌过程中，利 用 价 格 杠 杆 来 调 控 土 地 的 使 用，不 同








１．从出让方式本身来 看，其 对 土 地 市 场 的 负 面 影 响 主 要 有 以
下几点：
第一，一级供应市场中 存 在“双 轨 制”－－有 偿 出 让 和 行 政 划
拨。其消极影响在于活跃了“隐形土地市场”，扰乱土地市场秩序。
同时，有的企业为了逃避 税 收，加 入 了 土 地 地 下 交 易 的 行 列，使 开
发商无法获取真实的信息和进行投资决策，而且使政府难于掌握
土地市场中的真实土地存量，并制定相应的土地政策。
第二，人为分割 土 地 市 场，经 营 性 用 地 和 工 业 用 地 价 格 二 元














２．从出让管理的过程 来 看，管 理 的 不 善 也 会 对 土 地 市 场 产 生
负面影响：




降低土地成本，控制项 目 风 险 的 最 常 见 的 手 段。而 缺 乏 规 范 的 招
拍挂出让文件正好提供了便于操作的机会。
第二，在出让的执行过 程 中，出 让 信 息 披 露 不 充 分，影 响 土 地
市场的信息结构。在土 地 市 场 中，价 格 信 息 是 严 重 不 对 称 的。政
府出让土地使用权时，政府掌握着出让土地所有信息和资料，作为










地出让信息的披露方式；三、加 强 对 土 地 出 让 的 监 管 力 度，包 括 对
出让过程中寻租行为和完成出让后合同的执行这两方面的监督。
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